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-Quelle a CtC la reception de l’oeuvre de Condorcet aux lYme et 20eme sic- 
cles? Comment expliquer l’altemance de l’influence (ideologues, positivistes, 
republicains de la 3 tme Republique, etc.) et de I’oubli, des jugements positifs et 
negatifs, jusqu’a nous jours? 
-En quoi le cas de Condorcet pet-met-i1 de mieux comprendre les rapports 
complexes entre le mouvement des Lumibres et la Revolution? 
Pr&zscription. Pour une bonne organisation du colloque, nous demandons a 
tous les collbgues interesses de nous transmettre &s maintenant leurs nom, pre- 
nom, adresse et le sujet sur lequel ils pourraient intervenir. Nous leur ferons 
parvenir alors des renseignements supplementaires. 
Le courtier est a adresser a 
Pierre Crepe1 et Christian Gilain “Colloque Condorcet” 
Equipe REHSEIS 
Universite Paris VII 
2 Place Jussieu 
75251, Cedex 05, Paris 
2nd School of All Poland of the History of Mathematics 
Mathematics of the 19th Century 
May 25-29, 1987, Miqdzyzdroje 
Polish Mathematical Society, University of Szczecin, Naval Academy of Szczecin 
The following lectures were given: 
Number Theory and Arithmetic: 
B. Gleichgewicht, “Development of the Number Concept” 
A. Schinzel, “Theory of Prime Numbers” 
W. Narkiewicz, “Origin of the Theory of Algebraic Numbers” 
Biographies: W. Wieslaw, “Gauss, Riemann” 
W. Narkiewicz, “Kummer, Dedekind” 
Algebra: 
S. Balcerzyk, “Fields, Rings, and Groups” 
T. Jozefiak, “The Beginnings of Representation Theory of Finite Groups: 
Theory of Frobenius Characters” 
W. Wieslaw, “The Beginnings of Linear Algebra” 
W. Wieslaw, “Development of Algebraic Equations” 
Biographies: S. Domoradzki, “Galois, Grassmann” 
Geometry: 
M. Kordou, “On the Pluralities of Worlds” 
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M. Brynski, “Construction with Circle and Ruler” 
S. Fudali, “Vector Calculus” 
J. Fryda, “Theory of Conies” 
Biographies: S. Fudali, “tobaczewski, Bolyai” 
J. Remptia, “Klein” 
Analysis: 
J. Mioduszewski, “The Program of Rigorization (from Bolzano to Weier- 
strass and Poincare)” 
A. Pelczar, “Differential Equations” 
T. Mostowski, “Analytical Functions” 
Biographies: J. Folta, “Bolzano” 
J. Albrycht, “Cauchy, Weierstrass” 
28. Tagung zur Geschichte der Mathematik 
Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, 27.4-2.5.1987 
By Walter Purkcrt 
Karl-Sudhoff Institut fiir Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin, 
Talstr. 33, 701 Leipzig, German Democratic Republic 
Die 28. Tagung zur Geschichte der Mathematik fand unter Leitung von Herrn 
Menso Folkerts (Miinchen) und Herrn Henk Bos (Utrecht) statt. 
An der Tagung beteiligten sich 58 Kollegen aus 18 Landern. Es wurden 28 
Vortrage gehalten. Schwerpunkt der Tagung war die historische Entwicklung der 
Mathematik in den aussereuropaischen Kulturkreisen (China, Indien, islamische 
Reiche, friihe amerikanische Kulturen). 26 der 28 Vortrage widmeten sich der 
vorgegebenen Thematik. Mit der Wahl dieses Schwerpunktes beabsichtigten die 
Veranstalter, einen Beitrag zur Ueberwindung eines gewissen Europazentrismus 
in der wissenschaftshistorischen Forschung zu leisten. Die Vielfalt der vorge- 
legten neuen Resultate zeigte, dass in der Wissenschaftshistoriographie der ausser- 
europaischen Kulturkreise eine rege Entwicklung stattfindet. Viele neue Quellen 
werden erschlossen, die das bisherige Geschichtsbild doch z.T. erheblich modifi- 
zieren. 
Ausser den Diskussionen nach den Vortragen hatten die Veranstalter zu gros- 
seren Komplexen (chinesische Mathematik, Mathematik im islamischen Mittelal- 
ter) abschliessende Diskussionsrunden vorgesehen, ein Verfahren, das sich sehr 
bewahrt hat. Besonders diskutiert wurden Fragen der Wechselbeziehungen und 
des gegenseitigen Einflusses der verschiedenen Kulturkreise. 
Die nachste Tagung zur Geschichte der Mathematik findet vom 20.-26.11. 1988 
statt. Sie wird sich schwerpunktmassig mit dem Thema “Mathematik und Anwen- 
